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Zagrebački velesajam i »Večernji list«, ocjenjivali su i 
odabrali »Proizvode za Europu« 
u zajedničkoj sedmoj akciji Zagrebačkog velesajma i »Večernjeg lista« 
ocijenjeni su mliječni, mesni i proizvodi od žitarica. 
Mliječne proizvode, koje su proizvođači prijavili za ocjenjivanje, izuzeti 
su iz trgovina, u kojima se potrošači svakodnevno snabdijevaju tim proizvodi­
ma. 
Za ocjenjivanje su proizvode prijavile mljekare iz Hrvatske i Slovenije. U 
laboratorijima Veterinarskog zavoda u Rijeci i Veterinarskog fakulteta u Za­
grebu obavljene su kemijske i mikrobioloiške analize tih proizvoda. 
Rezultatima kemijskih i mikrobioloških analiza pridruženi su rezultati 
organoleptičkog ocjenjivanja. 
Dobiveni rezultati su slijedeći: 
Proizvod Proizvođač Bodova 
Zlatni 
Čokoladno mlijeko 
Sirni namaz — Dukatela 
Vrhnje za kavu 
Jogo desert 
Dukat — Zagreb 
Dukat — Zagreb 
Vindija — Varaždin 






Mliječni puding — vanilija Vindija — Varaždin 95,80 
Brončani 
Mliječni puding — čokolada 
Alpsko mlijeko 
Alpsko vrhnje za kavu 
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